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PRESENTACIÓN
En uno de los pasajes más emotivos de La ciencia como vocación, en el pasaje en 
que Max Weber recomienda al científico humildad frente a su obra, pues está hecha 
para que otros la superen y la olviden, el sociólogo alemán afirma que nadie debe 
investigar pensando que su trabajo durará cincuenta años. Las obras que perduran 
son escasas. En 2005 La lógica de la acción colectiva de Mancur Olson cumplió 
cuarenta años sin dejar de ser en todo momento un referente obligado de quienes 
investigan en ese campo, ya sea desde la perspectiva de la elección racional, ya sea 
desde cualquier otra. Aún quedan ocho años para que la obra de Olson cumpla medio 
siglo; ocho años para que, quizá, termine cayendo en el olvido a los cincuenta. No 
parece, sin embargo, que esto vaya a ocurrir; y no porque la línea de investigación 
que abrió Olson se haya anquilosado convirtiéndose en una nueva escolástica en 
la que legiones de académicos –escolásticos– citen a su patrón por rutina. Antes al 
contrario, el problema de la acción colectiva sigue siendo un programa de investi-
gación vivo, en marcha, como trata de evidenciar este monográfico. Pues si en este 
número de la RIS buena parte de los artículos arranca de la obra de Olson, lo hacen 
para abordar alguna de las cuestiones que siguen abiertas en el estudio de la lógica 
de la acción colectiva. 
A finales de 2005, con ocasión del cuadragésimo aniversario de The Logic of Collective 
Action, el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA/CSIC) organizó un semi-
nario titulado “Modelos formales de acción colectiva”. En ese seminario, coordinado 
por Luis Miguel Miller y José Manuel Robles, se trataron algunos de los temas más 
debatidos en el estudio reciente de la acción colectiva desde la perspectiva de la 
elección racional. La inclusión de motivaciones morales en las funciones de utilidad; 
los problemas de coordinación, que no son asimilables a los de cooperación; la 
racionalidad deliberativa frente a la instrumental; las normas sociales y su papel como 
motor de la acción colectiva; la confianza interpersonal y la influencia de la identidad 
fueron, entre otras, las cuestiones sobre las que giraron los debates. 
El presente número monográfico de la RIS quiere reflejar lo que fue la intención 
de aquel seminario. Esa intención no es otra que presentar el panorama actual de 
algunos de los problemas que afronta la lógica de la acción colectiva, problemas 
que van mucho más allá de las bases que sentó Olson sin que ello haya supuesto, 
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como se verá, el olvido de su obra. Con tal fin se han recogido varios de los trabajos 
presentados en las Jornadas y alguno más. Se trata, en definitiva, de un monográfico 
que se enmarca con claridad en una corriente de pensamiento teórico, la de la elec-
ción racional, y en una tradición, la olsoniana; pero lo hace con un espíritu abierto, 
alejado de todo escolasticismo, lo cual anima a debatir los supuestos, los métodos 
y los resultados. Ésa es la única forma de comprender un fenómeno tan complejo 
como el de la acción colectiva.
Los Coordinadores
